
























































































































F. Heer : Europäische Geistesgeschichte.





























































































































































































































































































） King in Parliament 一君万民主義の肥大→国民的天皇論
（北［一輝］）
は異端
天下者天下之天下の肥大
一体性
公共機能性の契機→
‘別’なものがいかにして結合するのか。別のキソに‘合意’がある。
一体なものがいかにして‘別’れるのか。一体のキソに、別がある。
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